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Görüldüğü gibi sürekli olarak değişim içinde 
ve yenilik peşinde olan MİMARLIK, güdümlü 
ortamlarda gelişemiyor.
Haberler 12
•Özelleştirmelerde Danıştay’ın kararı Hükümet’e 
takıldı”
•İstanbul’da trafiğe formül: “Kenti terk edin”
•İmara açılan Sevda Tepesi emsal olacak
•Taksim’e caminin önü açıldı
•Sulukule örnek oldu, Fener-Balat-Ayvansaray’da 
da iptal kararı alındı
•Pierre Loti mi, İdris-i Bitlisi mi?
•Prof. Kemal Ahmet Arû 100. doğumyılında anılıyor
•25. Yapı Fuarı - Turkeybuild Ankara Eylül’de 




Dünya, “Akdeniz’in Ötesinin İnşası” sergisini 
mimarlikmuzesi.org’dan izliyor
Bas›ndan 32
•Ah Sinan Ah!..., Aslı Aydıntaşbaş
•Fazıl Say..., İlber Ortaylı
•Sefayır!.., Uğur Dündar
•Feda olsun, Ali Er
•Çılgınca büyüyen kent, Kürşat Başar
•Hukuku idam etti!, Necati Doğru
•Sulukule’de “Adalet!”, Oktay Ekinci
Bir Konu 36
•25 yıl sonra “Sisleri Kovmak”, Suat İskender
Karikatür: Deniz Dokgöz’den 38
Büyüteç 40
•Bu nasıl iştir?..




•Selçuklular’dan Cumhuriyet’e Türkiye’de Mimarlık
•Yerinden Yönetim ve Siyaset
•İmparatorluk, Mimari ve Kent: Osmanlı-Fransız 
Karşılaşmaları 1830-1914
•Kayseri’nin Yirminci Yüzyılı
Kemal Ahmet Arû’nun 
100. Doğum Yıldönümü 50
UNESCO’nun 36. Genel Konferansı’nın 
sonunda, Şehir ve Bölge Planlama bilim alanının 
ülkemizdeki öncülerinden, mimar ve şehir plancısı 
Profesör Kemal Ahmet Arû’nun “bütün dünya 
mimarları ve şehircileri için bir referans olduğu” 
vurgulandı. Biz de 100. doğum yıldönümünde 
hazırladığımız bu dosya ile onu saygıyla anıyoruz. 
 
Evvel Zaman İçinde 
Bir “Kızılay” Varmış... 56
Önder Şenyapılı
Hemen her yerleşimimizde olduğu gibi Ankara’da 
da “yaşatmak” yerine “yok etmek” tutumu geçerli 
ve şiddetle uygulanıyor.
Barselonalı’ya Sormuşlar 
“Boğa Güreşi mi? Alışveriş mi?” 62
E. Ümran Topçu
Bir 19. yy. sonu arenasını 21. yy. alışveriş 
merkezine dönüştürürseniz ne olur?
Tasarım, Yaratıcılık ve Kentler 66
Hayat Zengin, Ahu Dalgakıran Erdoğan, H. Evren 
Erdin, Gözde Ekşioğlu Çetintahra, İbrahim Akgül
“Araştırma, Kavrama, Soyutlama” ekseninde bir 
temel tasarım stüdyo projesi deneyimi/ 
Dokuz Eylül Üniversitesi.
Yüksek Binalar ve Sürdürülebilir 
Mimarlık: Çelişkiler, Beklentiler 72
Merve Güleryüz, Neslihan Dostoğlu
Yazıda, sürdürülebilir mimarlık kavramı üzerine 
kurgulanmış çeşitli yüksek bina 
örnekleri üzerinden bu tür binaların ne kadar 
sürdürülebilir olduğu konusu tartışılıyor.
Yapı Kredi Bankası Hizmet Binası 
(ACCR Binası) 78
MİMARİ TASARIM: Teğet Mimarlık
iGuzzini Illuminazione Yeni Genel 
Merkezi 84
MİMARİ TASARIM: Josep Miàs, MiAS ARCHITECTS
Gündüzleri yapı dışarıdan bakıldığında, keskin 
ve opak bir küresel hacim olarak algılanıyor. 
İçerideki algı ise bütünüyle farklı. Geceleri ise bu 
özellikler tersine dönüyor. Işıklandırma sayesinde 
küre bir çeşit fenere dönüşüyor. 
“Haileybury” Okulu 90
MİMARİ TASARIM: Çinici Mimarlık
Avlu iç çeperine paralel olarak tasarlanan atriyumlu 
iç mekânlar dizisinin yapının en bariz özelliği 
olduğu söylenebilir. Burası aynı zamanda kışın sert 
ve soğuk iklim koşullarında işlev görebilecek bir iç 
teneffüs mekânı olarak da düşünüldü.
Satranç Kulübü 96
MİMARİ TASARIM: Erick van Egeraat, Zita Balajti
Satranç Kulübü’nün genel görünümü ortogonal 
bir kutunun hareketlendirilmiş biçimini yansıtıyor. 
Yapının cephesi uç iklim koşullarına uygun bir 
biçimde paslanmaz çelik pullarla kaplanmış.
Asmaçatı Alışveriş ve Buluşma 
Noktası 102
MİMARİ TASARIM: Tabanlıoğlu Mimarlık;
Melkân Gürsel & Murat Tabanlıoğlu
Dışa dönük, sokakla buluşan bir mimari 
öngörüyle, Asmaçatı alışveriş ve yaşam merkezi 
projesi için Ege’nin çardak altında, sıcak 
havalarda gölgede, korunaklı ama açık havada 
keyifli vakit geçirme konseptinden yola çıkıldı. 
Garanti Bankası Pendik Teknoloji 
Kampusu 108
MİMARİ TASARIM: ERA
Özgün ve esnek çalışma alanlarını sürdürülebilir 
çevreci bir ortamda yaratmak fikrinden yola çıkılarak 
tasarlanan yapı, çevredeki kaotik yapılaşmanın 
aksine saydam bir sadeliği öne çıkarıyor. 
Astral Medya Bürosu 116
MİMARİ TASARIM: Lemay
Projenin mimari konsepti, yayıncılık sektörünün 
anahtar kelimelerinden esinlenmiş: etkilemek, 
iletişim, hareket ve değişim. 
Tasarımdan Gerçeğe Bir Düşünce 120
Özgür Bezgin
Nanoteknoloji içeren malzemelerin ve ürünlerin 
araştırılması ve geliştirilmesi amacı ile kurulan, 
“Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve 
Uygulama Merkezi” yerinde dökme ve önüretimli 
betonarme ile inşa edilen iki katlı bir yapıdır. 
Van Gogh’un Yaşam Kesiti 
İçinde Devinmek 124
DERLEYEN: Yasemin K. Enginöz
84
BU SAYIDAK‹ REKLAMLAR D‹Z‹N‹
• Aspen Yapı ve Zemin Sistemleri
San. ve Tic. A.Ş. 21
• Berker Elektronik Ürünleri ve Akıllı Otomasyon 
Sistemleri Tic. Ltd. Şti.27
• Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş.101
• Dizayn Endüstriyel Boru Ticaret A.Ş.
ArkaKapakİçi
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.  - 
Vitra Karo17
• Elmor Tesisat Malzemesi Tic. A.Ş.9
• Form Endüstri Ürünleri San A.Ş.77
• Forta Dış Tic. İnş. Taah. Ltd. Şti. ArkaKapak
• İkon Yapı Elektronik San. ve Tic. A.Ş.
ÖnKapakİçiKarşısı
• İleri Kalıpçılık Makina Elektrik
San. ve Tic. Ltd. Şti.6
• İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş.7
• Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik 
Sanayi A.Ş. ÖnKapakİçi
• Knauf İnşaat ve Yapı Elemanları
San. ve Tic. A.Ş.49
• Nurus A.Ş.25
• Seranit Granit Seramik Sanayi ve Tic. A.Ş.11
• Tirim İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.31
• Vestel Dayanıklı Tüketim Mal. Paz. A.Ş.115
• Viko Elektrik ve Elektronik End.
San. ve Tic. A.Ş.35
• Yapı-Endüstri Merkezi A.Ş.8,10,26,30,39,41
• YEM Fuarcılık A.Ş. 15,45
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